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(57) Спосіб неруйнівного контролю об'єктів та ре-
човин, який включає подачу заданого сигналу на 
об'єкт контролю, реєстрацію сигналу відповіді, 
його перетворення в цифровий сигнал та переда-
чу до блока обробки одержаної інформації, який 
відрізняється тим, що оцифровану інформацію 
про стан об'єкта неруйнівного контролю переда-
ють через лінію бездротового зв'язку. 
 
 
 
Корисна модель стосується до неруйнівного 
контролю матеріалів, виробів та речовин і може 
бути використана в діагностиці будь-яких об'єктів. 
Найближчим аналогом корисної моделі є спо-
сіб ультразвукової діагностики [А.С. СРСР SU 
1180784, МПК4 G01N29/04, опубл. 23.09.1985], 
який включає зондування об’єкта дослідження 
імпульсами ультразвукових хвиль із заданими ха-
рактеристиками, передачу, перетворення та інди-
кацію інформації на блоці обробки та цифровий 
друк отриманих даних. 
Недоліком відомого способу є необхідність 
зв'язку первинного перетворювача з блоком обро-
бки інформації за допомогою кабелю, складність 
отримання та обробки інформації у місцях з обме-
женим доступом, складність автоматизованого 
зберігання даних вимірювань, витрати на доставку 
обладнання до об*єкту контролю, затрати на його 
експлуатацію. Задача корисної моделі полягає у 
спрощенні отримання та передачі даних неруйнів-
ного контролю, підвищенні їх вірогідності за раху-
нок відсутності перешкод та спотворень при вико-
ристанні цифрового бездротового зв'язку 
первинного перетворювача безпосередньо з ком-
п'ютером, який виконує роль блоку обробки та 
зберігання інформації. 
Поставлена задача вирішується тим, що у 
способі неруйнівного контролю об'єктів, який 
включає подачу заданого сигналу на об'єкт конт-
ролю, реєстрацію сигналу відповіді, його перетво-
рення в цифровий сигнал та передачу цифрового 
сигналу на обробку новим є те, що оцифровану 
інформацію про стан об’єкта неруйнівного контро-
лю передають до блоку обробки інформації через 
лінію бездротового зв'язку. 
Спосіб може бути здійснено за допомогою 
пристрою, який включає первинний перетворювач, 
аналоговий блок, блок аналого-цифрового перет-
ворення, блок керування, блок бездротової пере-
дачі даних та джерело живлення. Подача заданого 
сигналу на об'єкт контролю та реєстрація сигналу 
відповіді здійснюється за допомогою первинного 
перетворювача, аналоговий сигнал якого перетво-
рюється в цифровий та через блок бездротової 
передачі даних передається на комп'ютер, на яко-
му здійснюють необхідні дії з обробки та система-
тизації даних. 
Відсутність з'єднувальних кабелів при переда-
чі даних неруйнівного контролю об'єктів дозволяє 
проводити контроль в будь-якому просторовому 
положенні та в місцях з обмеженим доступом, за-
безпечує відсутність перешкод та зменшує спо-
творення даних, які виникають при проходженні 
електричного сигналу по кабелю, зокрема в умо-
вах несприятливих впливів зовнішнього середо-
вища, забезпечує оператору обробки даних мож-
ливість віддаленого доступу до об’єкта контролю, 
а комп'ютер дозволяє використовувати різномані-
тні методи обробки даних та здійснювати автома-
тичну реєстрацію та зберігання результатів неруй-
нівного контролю. 
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